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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND 
PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN DI INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2015 
 
NAZARUDIN 
F0212077 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset 
(ROA), Free Cash Flow, dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR) pada perusahaan di Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2012-
2015. Penelitian ini menggunakan data Laporan keuangan (annual report) 
serta menggunakan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadapat pengaruh secara 
simultan variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return 
on Asset (ROA), Free Cash Flow, dan Firm Size terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR). Sehingga kenaikkan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Return on Asset (ROA), Free Cash Flow, dan Firm Size pada 
perusahaan di Indeks LQ45 secara bersama-sama mampu meningkatkan 
rasio pembayaran terhadap pembayaran dividen. Sementara hasil pengujian 
regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio  
dan Return On Asset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 
Dividend Payout Ratio pada alpha 5%. Namun untuk variabel Firm Size 
berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio 
pada alpha 5%. Sementara itu variabel Current Ratio dan Free Cash Flow 
tidak berpengaruh terhadap variabel Dividend Payout Ratio.  
 
Kata kunci: Indeks LQ45, Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 
Return on Asset (ROA), Free Cash Flow, dan Firm Size, Dividend 
Payout Ratio (DPR) 
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ABSTRACT 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND 
PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN DI INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2015 
 
NAZARUDIN 
F0212077 
 
 
This study is aims to empirically examine the effect of variable 
Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), 
Free Cash Flow, and Firm Size toward Dividend Payout Ratio (DPR) in 
LQ45 index listed on the Stock Exchange. Writer using annual report and 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Result of this study indicate that are significant variables 
simultaneously Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return 
on Asset (ROA), Free Cash Flow, and Firm Size to Dividend Payout Ratio 
(DPR). This means increase in the Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Free Cash Flow, and Firm Size in 
LQ45 Index companies jointly able to increase Dividend Payout Ratio 
(DPR).  Partial regression testing results show that variables Debt to 
Equity Ratio  dan Return On Asset positive significant at alpha 5% of the 
variable Dividend Payout Ratio. But variable Firm Size is negative 
significant at alpha 5% of the variable Dividend Payout Ratio. While 
variable Current Ratio dan Free Cash Flow is not significant at alpha 5%. 
 
Keywords: LQ45 index, Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 
Return on Asset (ROA), Free Cash Flow, dan Firm Size, Dividend 
Payout Ratio (DPR) 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanla dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mu lah kamu berharap 
(QS Alam Nashrah) 
 
Ketika kamu gagal, ulangi lagi. Ketika kamu salah, coba lagi. Tetapi ketika kamu 
menyerah, semua selesai 
(Anonim) 
 
Setiap orang mempunyai jatah gagal masing-masing. Maka habiskan jatah 
gagalmu ketika kamu masih muda 
(Dahlan Iskan) 
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